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Abstract
THE SCENARIO FOR ELABORATION OF THE THEME “THE RELATIONSHIP AMONG OXIDES, ACIDS, BASES
AND SALTS” 
Marija Meøanin
This paper presents an approach to the elaboration of the theme “The relationship among oxides, acids, bases and sal-
ts” at the end of seventh grade of primary school by methods of active learning.
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PRETRAŸIVAÑE LITERATURE V
Springer Science Online (www.springer.de) je sajt
kompanije Springer-Verlag, osnovane u Berlinu 1842.
godine, danas jednog od najveõih izdavaøa nauøne li-
terature u svetu.  Kompanija se sastoji od viåe izda-
vaøa åirom sveta i godiåñe izdaje preko 2400 kñi-
ga i oko 500 øasopisa, a trenutno je moguõe kupiti
viåe od 19000 naslova.
Sam sajt je vrlo pregledan i jednostavan za sna-
laÿeñe, sa odliønom grafikom, bogatim sadrÿajem
i velikim moguõnostima pretrage.
Na vrhu osnovne stranice nalazi se meni, pri-
kazan na slici gore. Dovoæeñem kursora miåa na
neku od kategorija iz menija otvara se padajuõi me-
ni, iz kojeg se mogu izabrati pojedinaøne podkatego-
rije. Klikom na samo ime kategorije dolazi se do
stranice sa detaçnijim opisom svih podkategorija,
i naravno preøicama ka ñima. Sliøan princip kre-
taña kroz sadrÿaje sajta zadrÿan je na svim ñego-
vim stranicama, pri øemu padajuõi meni postoji sa-
mo na osnovnoj stranici. Na stranicama pojedinih
kategorija ili podkategorija, uz grafiøki prikaz
granaña osnovnog menija, posetilac se lako snalazi
na sajtu i lako pristupa ponuæenim sadrÿajima. 
Na osnovnoj stranici se, pored menija, nalaze i
preøice ka novostima i znaøajnijim informacijama
iz same kompanije (npr. Sales, Awards, News - sa vrlo
kratkim opisom), link ka posebnom servisu kompa-
nije – Springer Link, koji õe biti detaçnije opisan u
sledeõem broju HP, kao i dve opcije za brzu pretra-
gu (Quick Search). Jedna se odnosi na pretragu sajta, a
druga na pretragu kataloga svih izdaña. Sajt õemo
predstaviti opisom pojedinih kategorija, uz detaçe
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Vaå zadatak je da izvedete oglede, zabeleÿite svoja zapaÿaña, napiåete jednaøine hemijskih 
reakcija i izvedete zakçuøak o naøinima za dobijañe soli. 
1. Sipajte u epruvetu 1 cm3 bakar(II)-sulfata i dodavajte lagano, u kapima, rastvor natrijum-
hidroksida dok se ne javi talog plave boje. Zagrevajte epruvetu na åpiritusnoj lampi dok talog ne 
promeni boju. Ostavite epruvetu da se talog ohladi. Paÿçivo odlijte teønost iznad taloga, a 
zatim dodavajte u kapima razblaÿenu sumpornu kiselinu do rastvaraña taloga i promene boje.
Zapaÿaña:
Jednaøina hemijske reakcije:
2. U epruvetu sipajte jednake zapremine rastvora barijum-hlorida i natrijum-sulfata.
Zapaÿaña:
Jednaøina hemijske reakcije:
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o ñihovim, po naåem miåçeñu, najkorisnijim de-
lovima.
What’s new @Springer donosi novosti o najnovi-
jim izdañima i novostima u kompaniji (stranica se
obnavça svake dve nedeçe). Najnoviji naslovi su
kratko predstavçeni ukçuøujuõi i sadrÿaje. U ok-
viru ove kategorije moguõe je videti i naslove izda-
ña koja õe se pojaviti u narednih mesec dana -  forth-
coming titles, kao i ona koja su se pojavila u posledña
tri meseca - recent releases. Na kraju postoji i deo po-
sveõen kontaktima sa javnoåõu, u prvom redu sa me-
dijima - Press Releases.
Search kategorija se, naravno, odnosi na pretra-
gu. Nezavisno se mogu pretraÿivati katalog (koji
ukçuøuje kñige i elektronske medije), øasopisi u
okviru Springer Link servisa, kao i celokupni sadr-
ÿaj sajta.
Pretraÿivañe kataloga je moguõe ne dva naøi-
na: brzom pretragom - obiønim unosom jedne ili
viåe reøi koje se mogu povezati operatorima i i
ili, ili shvaõene kao fraza i naprednom pretra-
gom – popuñavañem obrasca koji õe suziti pretra-
gu prema izabranim opcijama (autor, naslov, seri-
ja, ISBN, kçuøne reøi, godina publikovaña, jezik,
nauøna oblast – moÿe se izabrati jedna ili viåe iz
ponuæenog spiska). Pri tome pretraga se moÿe ogra-
niøiti na samo åtampana ili na samo elektronska
izdaña, a mogu se izabrati i naøin sortiraña re-
zultata pretrage, valuta u kojoj õe biti prikazane
cene, kao i koliko õe publikacija nakon pretrage
biti prikazano na jednoj stranici. Odgovor na upit
je lista koja sadrÿi ime(na) autora, godinu izdava-
ña, naslov, ISBN i cenu publikacija koje odgovaraju
postavçenim zahtevima. Klikom na naslov mogu se
dobiti detaçnije informacije o publikaciji, uk-
çuøujuõi i sadrÿaj. Ispred svake publikacije na
listi nalazi se kvadratiõ (check box) øijim åtikli-
rañem (klikom u kvadratiõ) se publikacije izabi-
raju, a klikom na dugme add to beg, koje se nalazi na
dnu svake stranice, ukçuøuju u naruxbinu. Nakon
klika na ovo dugme, dobija se stranica sa spiskom
svih publikacija koje su izabrane za kupovinu (Your
Shopping Bag), i na kojoj je moguõe izabrati broj
primeraka koji se ÿeli kupiti, ali i korigovati
lista iskçuøivañem pojedinih naslova iz ñe. Kada
je lista konaøna, klikom na dugme Order Now prela-
zi se na stranicu sa nizom obrazaca koje treba popu-
niti da bi kupovina bila i realizovana. Moguõa je
kupovina pomoõu kreditne kartice ili putem pre-
draøuna.
Pretraÿivañe øasopisa je moguõe u okviru po-
menutog servisa Springer Link i biõe detaçnije opi-
sano pri prikazu tog servisa.
Subjects Areas kategorija sadrÿi preøice ka 15
oblasti nauke u koje su podeçene publikacije ovog
izdavaøa. Izmeæu ostalih to su: hemijske nauke, in-
ÿeñerstvo, zaåtita ÿivotne sredine, farmacija,
medicina i matematika. Ovde õe biti opisana ob-
last hemijskih nauka, ali su i ostale oblasti sliø-
no predstavçene.
Oblast hemijskih nauka nudi nekoliko servisa,
kao åto su: kñige, øasopisi, elektronski mediji i
OnLine proizvodi (baze podataka). Postoji i moguõ-
nost da se izaberu i pojedine podoblasti hemije i
pregled sadrÿaja i pretraga ograniøi samo na tu ob-
last (opcija Topical Lists). 
Servis Books sadrÿi opcije: katalog, nove kñi-
ge u hemiji, Landolt-Börnstein New Series, Review Seri-
es, kao i opciju Highlights sa preøicama ka najatrak-
tivnijim i najtrÿenijim publikacijama. Opcija ka-
talog je ustvari preøica ka veõ opisanoj stranici
za pretraÿivañe kataloga, dok imena ostalih opci-
ja govore same za sebe.
Servis Journals ustvari predstavça posredni
link ka servisu Springer Link. Klikom na preøicu
Chemistry Journals dolazi se do stranice koja sadrÿi
potpuni opis svih opcija i servisa koji stoje na ra-
spolagañu posetiocu. Tako se sa te stranice dolazi
do potpunog spiska svih hemijskih øasopisa (Com-
plete List of Chemical Sciences Journals), izbora esen-
cijalnih (Core Journals in Chemical Sciences) i spi-
ska novih (New Journals) øasopisa ovog izdavaøa.
Pored toga tu su i preøice ka sledeõim servisima:
naruøivañe besplatnog primerka øasopisa, infor-
macije o naøinu pretplaõivaña na pojedine øasopi-
se, ukçuøujuõi Online obrazac za pretplatu i cenov-
nik, konfigurisañe servisa Alert1 i servisa Update
Serials2. Treba napomenuti da neki od øasopisa pose-
duju i servis Online First - elektronsku verziju poje-
dinih ølanaka pre ñihovog åtampaña, koji se po-
javçuju najviåe u roku od 4 nedeçe nakon prihvata-
ña rukopisa za åtampu. Ova verzija ølanaka ne po-
seduje oznaku volumena i stranice (dodaju se nakon
åtampaña), ali je ølanak ukçuøen u sisteme pre-
traÿivaña i moguõe ga je citirati na osnovu 'Digital
Object Identifier' (DOI), jedinstvenog i stalnog iden-
ti-fikacionog koda. Øasopisi koji poseduju ovaj
servis oznaøeni su na listama sliøicom . Neki
øasopisi u elektronskoj verziji imaju dodatne mate-
rijale, kojih nema u åtampanim verzijama i oni su
na listama obeleÿeni sliøicom . 
Servisi Electronic Media i Online Products  po-
moõu preøica vode ka stranicama sa detaçnijim in-
formacijama i obrascima za naruøivañe hemijskih
kompjuterskih programa, priruønika i uxbenika u
elektronskoj verziji (npr. The Chemist's Electro-nic
Book of Orbitals, Database of Liquid Crystalline Compo-
unds ili InfoChem Reaction Database).
Kategorije Services i Shop sadrÿe direktne lin-
kove ka servisima (koji su sastavni delovi i drugih
kategorija), kao åto su: katalog, uputstva za autore,
1 Popuñavañem odgovarajuõih obrazaca omoguõavate da putem elektronske poåte dobijate informacije o sadrÿaju
novih brojeva izabranog(ih) øasopisa (Table Of Contents Alert), i/ili o pojavi novog ølanka koji sadrÿi kçuøne reøi
koje ste sami kroz obrazac zadali (Keyword Alert).
2 Putem elektronske poåte biõe vam prosleæeni podaci o pojavi novog broja izabranog(ih) øasopisa, o vaÿnim bib-
liografskim promenama, kao i o eventualnim promenama naslova, cene ili ISSN broja tog(tih) øasopisa.
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pretplata i kupovina izdaña, Alert i sl., pa ih ovde
neõemo opisivati.
U okviru  kategorije For Authors postoje dve ob-
lasti: Forum autora i Informacije o pripremi ru-
kopisa. Prva je posveõena iskçuøivo autorima koji
su objavçivali tekstove u izdañima ovog izdavaøa,
dok druga oblast daje vrlo detaçna uputstva za pri-
premu rukopisa kñiga i øasopisa. Uputstva je mogu-
õe preuzeti u pdf formatu, a autorima su na raspola-
gañu i template (obrasci) za pisañe rukopisa u Word
programu, ukçuøujuõi i uputstva za koriåõeñe
obrazaca. Template sadrÿi makroe koji pojedine de-
love teksta (naslov, abstrakt, reference...) auto-
matski prevode u format koji zahteva izdavaø. Po-
stoje detaçno uputstvo i template i za autore koji
ÿele da rukopise pripreme koriåõeñem AmsTeX,
LaTeX ili TeX Macro paketa.
Preostale tri kategorije daju detaçne infor-
macije kako doõi do pojedinih izdavaøa (delova)
Springer-Verlag-a u Evropi (ima ih 4: u Berlinu, Haj-
delbergu, Beøu i Milanu) - How to find us,  pomaÿu u
problemima koji se mogu pojaviti prilikom koriå-
õeña raznih servisa na sajtu - Helpdesk i pruÿaju
moguõnosti da, ukoliko se prijavite na ovaj servis,
elektronskom poåtom dobijate informacije o poja-
vi novih izdaña ili obiønom poåtom dobijate nove
kataloge i razne promotivne materijale - Springer
Alert (ovo je razliøiti servis od veõ pomenutog Aler-
ta).
DRUGA GODINA RADA KOSTIÕ FONDA ZA HEMIJSKE 
NAUKE -   NAGRADE  NAJBOÇIM DIPLOMCIMA I SREDÑIM  
ÅKOLAMA
Na dan 21. maja 2003, u sveøanoj sali Rektorata
Univerziteta u Beogradu Kostiõ fond za hemijske
nauke je proslavio  drugu godinu rada.  Zaduÿbinar
Nenad M. Kostiõ, profesor na Drÿavnom Univer-
zitetu Ajove, zajedno sa svojom porodicom osnovao
je ovaj Fond sa ÿeçom da u svome zaviøaju podstakne
razvoj svih grana hemijskih nauka  i da pomogne oni-
ma koji se bave nauønim istraÿivañima i nastavom
na univerzitetima i u drugim nauønim i obrazov-
nim ustanovama. 
Kao i proåle, Fond je i ove godine delovao
dvojako – kroz javni konkurs i diskreciono.  Kon-
kurs je raspisan za diplomske radove uraæene u pe-
riodu od 01. aprila 2002. do 31. marta 2003. godine i
za uspeh u toku studija. Kriterijumi za diplomski
rad bili su ñegova nauøna vrednost, orginalnost,
kvalitet i primeñivost postignutih rezultata, ko-
misijska ocena diplomskog rada i sl. Odziv na kon-
kurs  bio je odliøan. Prijavilo se desetero uspeå-
nih kandidata sa tri univerziteta u Srbiji, i to pe-
toro iz Beograda, øetvoro iz Novog Sada i  jedan iz
Kragujevca. Kandidati su se na konkurs prijavçi-
vali sami, ali su bili podrÿani od strane fakulte-
ta,  odnosno ñihovih profesora i mentora. Svi uøe-
snici su bili odliøni studenti  pa je   odluka
Upravnog odbora i predsednika Fonda bila teåka.
Precizno oceñujuõi svaki od pomenutih kriteri-
juma, nakon viåesatne diskusije i rasprave, ølanovi
Upravnog odbora su predloÿili kandidate za nagra-
du, a profesor Kostiõ je prihvatio ñihovu prepo-
ruku.    
 Prvu nagradu,  30.000 dinara i savremeni uni-
verzitetski uœbenik hemijske tehnologije, dobila je
Tatjana Z. Øukiõ sa Tehnoloåkog fakulteta u No-
vom Sadu za diplomski rad ”Teksturalna i termij-
ska svojstva Al-, AlFe- i AlCu-pilarnih glina”; men-
tor rada je profesor dr  Radmila Marinkoviõ-Ne-
duøin. Drugu nagradu, 20.000 dinara i savremeni
univerzitetski uxbenik biohemije, dobila je Nata-
lija Æ. Poloviõ sa  Hemijskog  fakulteta  u Beogra-
du za rad  ”Uticaj simuliranih uslova gastrointe-
stinalnog trakta na IgE i IgG vezujuõe osobine ne-
kih alergena i ñihovih hemijski modifikovanih
derivata”; mentor rada je profesor dr Ratko M. Jan-
kov, a komentori su dr Taña D. Õirkoviõ-Veliøko-
viõ i dr Marija Æ. Gavroviõ-Jankuloviõ. Laborato-
rije u kojima su ovi odliøni radovi uraæeni nagra-
æene su sa po jednim mañim aparatom. Studenti i
ñihovi mentori su dobili reprezentativne diplo-
me. Ñihovi matiøni fakulteti dobili su po neko-
liko savremenih uœbenika.
 Na osnovu sluÿbenih statistika Upravni od-
bor je predloÿio, a profesor Kostiõ prihvatio,
tri sredñe åkole øiji su æaci u periodu od 1997. do
2002. pokazali najboçe rezultate na republiøkim
takmiøeñima iz hemije. Najuspeåniji su bili æaci
iz Gimnazije ”Bora Stankoviõ” u Niåu, koja je do-
bila tri pH-metra i viåe uxbenika i garnitura mo-
lekulskih modela. Æaci iz Sredñe medicinske
åkole ”7. april” u Novom Sadu i iz Gimnazije u
Kruåevcu su postigli pribliÿno jednake rezulta-
te.  Te dve åkole su dobile po dva pH-metra i po vi-
åe  uxbenika i garnitura molekulskih modela.
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